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Biblioteca de Ciències Socials, com cercar 
pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives 
per matèria 
Si voleu saber de quines pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives disposa la Biblioteca de Ciències 
Socials a partir d’una temàtica concreta podeu fer la cerca dins del camp de matèries al catàleg de la UAB 
(www.uab.cat/biblioteques/cataleg).  
 
Podeu cercar sota les següents matèries: 
  
1. Pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives sobre sociologia, economia, 
dret i política 
 
La gran majoria de pel·lícules i sèries televisives estan emmarcades sota les quatre grans àrees temàtiques 
de la Biblioteca de Ciències Socials: sociologia, economia, dret i política. Per trobar-les heu d’introduir en 
el camp de matèria l’àrea, juntament amb la subdivisió – Ficció. 
 
Sociologia en el cinema – Ficció 
Sota aquesta matèria trobareu pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives emmarcades en la 
temàtica sociològica i social (condicions socials dels personatges, marc social d’un país, etc.). 
Per exemple, recuperareu pel·lícules com Taxi driver o Los lunes al sol. 
 
 
 
Economia en el cinema – Ficció 
Sota aquesta matèria trobareu pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives de temàtica 
econòmica i financera (condicions econòmiques dels personatges, marc econòmic d’un país, etc.). 
Per exemple, recuperareu pel·lícules com Las uvas de la ira o Wall Street. 
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Dret en el cinema – Ficció 
Sota aquesta matèria trobareu pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives sobre temes jurídics 
(drames judicials, drets humans, etc.). 
Per exemple, recuperareu pel·lícules com Philadelphia o Mar adentro. 
 
 
Política en el cinema – Ficció 
 
Sota aquesta matèria trobareu pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives emmarcades en la 
temàtica política (formes de govern, personatges polítics, etc.). 
Per exemple, recuperareu pel·lícules com Todos los hombres del presidente o El lobo. 
 
 
 
2. Pel·lícules cinematogràfiques i sèries televisives sobre qualsevol matèria 
 
Podeu fer la cerca a partir de qualsevol matèria acceptada en el catàleg de la UAB amb la subdivisió – 
Ficció darrere. 
 
Per exemple, sota Judicis -- Estats Units d'Amèrica -- Ficció recuperarem pel·lícules com El crisol, Matar a 
un ruiseñor... 
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